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et al. (2008). p.39]。環境ライフサイクル・コステイングでは.LCAの作業のなかで収集し
た物量情報を使うため，環境ライフサイクル・コスティングで用いられる機能単位は LCA
と同じものでなければならないと Hunkeleret al. (2008)では指摘している [Hunkeleret 
al. (2008). p.41J。
このような環境ライフサイクル・コストの測定手法は，経済産業省が2002年に発行した『環境
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は.白熱電球と比べて LEDランプでは消費電力が約 114から約 116となり，大幅な省エ
ネルギーが果たせるという。また，白熱電球の一般的な寿命が約1.00時間であるのに対して，






経済産業省 (2012)では 白熱電球電球形蛍光ランプ LEDランプのライフサイクル ・
コストの比較を図表2のように試算し，公開 している。
図表2 白熱電球，電球形蛍光ランプ， LEDランプのコスト比較




出所・ 経済産業省 (2012)fLED!照明産業を取り巻く現状J(2012年 I月29日)，商務情報政策局情報通信機
器課作成資料8ページ
図表2の製品聞のコスト比較においては.単に製品の購入価格に使用コストを加算して比較




























































































































ても白熱電球に比べ LEDランプの環境ライフサイクル ・コストの削減効果と， LCAを通じて
試算した環境負荷削減効果が受章時のプレゼンテーション資料で明らかにされている[東芝ラ
イテック (2009)J。

























































































































“その他にも， Hunkeler et al. (2∞8)では，直接費と間接費のコスト・ドライパーを見つけ出すことや当該製
品に|刻辿して企業によってなされた改普状況を報告することも環境ライフサイクル・コスティングの目的と
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